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 2مروری بر اثرات روزه داری، بر غلظت  قند خون و پروفایل لیپیدی در بیماران دیابتی نوع 
 ²، ندا دهناد ¹سحر کشتکار آقابابایی 
واسؿٌاع اسؿذ تغزیِ ٍ سطین دسهاًی، هشوض آهَصؿی ٍ دسهاًی ؿْیذ سجایی، داًـگاُ ػلَم پضؿىی لضٍیي، لضٍیي، ایشاى . 1
 واسؿٌاع تغزیِ ٍ سطین دسهاًی، گشٍُ تغزیِ تالیٌی، هؼاًٍت دسهاى داًـگاُ ػلَم پضؿىی لضٍیي، لضٍیي، ایشاى- 2
 مقدمه و هدف
. تؼیاسی اص هؼلواًاى  دیاتتی، خَد سا هىلف تِ گشفتي سٍصُ هی داًٌذ. سٍصُ، فشیضِ دیٌی هؼلواًاى دس هاُ سهضاى هی تاؿذ
دیاتت اص جولِ تیواسیْایی اػت وِ وٌتشل آى ، هتاثش اص هیضاى فؼالیت فیضیىی ، سطین غزایی ٍ ػایش فاوتَسّای هَثش دس 
تغییشات ایجاد ؿذُ دس ایي خلَف ، هی تَاًذ تاثیشاتی سا تشوٌتشل گلایؼویه ٍ پشٍفایل لیپیذی دس . ػثه صًذگی هی تاؿذ
ّذف ایي هطالؼِ، هشٍسی تشاثشات سٍصُ داسی دس هاُ سهضاى تش غلظت لٌذ خَى ٍ پشٍفایل . )2ٍ1(تیواساى دیاتتی داؿتِ تاؿذ 
 . لیپیذی دس تیواساى دیاتتی ًَع دٍ، تا هطالؼِ هشٍسی ٍ جوغ تٌذی همالات هی تاؿذ
 روش کار
 ٍ تا اػتفادُ اص ولیذ ٍاطُ ّای سٍصُ، DIS ٍralohcs elgooGدس هطالؼِ حاضش اص طشیك جؼتجَ دس پایگاّْای ایٌتشًتی 
 دس هَسد تاثیش سٍصُ داسی 2931 تا 6731سٍصُ داسی، دیاتت، لٌذخَى، پشٍفایل لیپیذی، هطالؼات اًجام ؿذُ دس ایشاى اصػال 
پاساهتشّای تشسػی ؿذُ غلظت لٌذ خَى ٍ . تش لٌذ خَى ٍ پشٍفایل لیپیذی هَسد تشسػی لشاس گشفتِ ٍ جوغ تٌذی ؿذًذ
 .       تَدُ اػتLDL ٍ  LDHغلظت ولؼتشٍل، تشی گلیؼیشیذ، 
 نتایج
دس تشسػی همالات یافت ؿذُ دس هَسد تاثیش سٍصُ داسی اػلاهی تش غلظت لٌـــذ خَى ٍ پشٍفایل لیپیذی دس افشاد دیاتتی، 
 4دس تشخی اص هطالؼات پغ اص پایاى هاُ سهضـــاى ٍ . هطالؼات هحذٍد اًجام ؿذُ ًتایج هتفاٍت ٍ هتٌالضی سا ًـاى دادُ اًذ
).  7 ٍ6(ٍ دس تشخی دیگش اص هطالؼــات واّؾ یافتِ اػت  )5 ٍ 4، 3(ّفتِ سٍصُ داسی، غلظت لٌذ خَى ًاؿتا افضایؾ یافتِ 
تشخی اص .  لاتل روش اػت وِ دسكذ تیـتشی اص هطالؼــات تشسػـــی ؿــذُ افضایؾ غلظت لٌذ خَى سا ًـاى دادُ اًذ
سا دس ّفتِ ّـــای هختلف سٍصُ داسی گضاسؽ  )اتتذا افضایؾ، ػپغ واّؾ  (هطالؼات ًیض تغییشات غلظت لٌـــــذ خَى
دس هَسد .  )11 ٍ 9،01( تؼذادی اص هطالؼات ًیض ػذم تغییش هؼٌاداس غلظت لٌذ خَى ًاؿتا سا ًـاى دادُ اًـــــذ  .  )8(وشدُ اًذ
تاثیـــش سٍصُ داسی تش پشٍفایل لیپیذی ًیض ًتایج هطالؼات هختلف اًجام ؿذُ دس تیواساى دیاتتی ٍیا افشاد ػالن هتفاٍت تَدُ 
دس تشخی اص هطالؼات غلظت ولؼتشٍل تِ ّوشاُ تشی گلیؼیشیذ ٍ یا ّش فاوتَس تطَس جذاگاًِ واّؾ هؼٌاداس سا ًـاى . اػت 
 گضاسؽ ؿـــذُ LDHدس تشخی اص هطالؼات ًیض افضایؾ ایي فاوتَسّــــا تا یا تذٍى افضایؾ دس غلظت .  )01 ٍ4،5(دادُ اًذ 
اها دس تؼذاد تیـتشی اص هطالؼات تغییش هؼٌاداسی سا دس توام اجضای  پشٍفایل لیپیـــذی تطَس ّوضهاى پغ اص  .  )9ٍ3(اػت 
ًتایج هتٌالض هطالؼات اًجام ؿذُ دس ایشاى دس هَسد تاثیش سٍصُ داسی تش .  )11 ٍ4،9(یه هاُ سٍصُ داسی ًــاى ًذادُ اًـذ 
غلظت لٌــــذ خَى ًاؿتا ٍ ّوچٌیي لٌذ خَى تؼذ اص غزا، هی تَاًذ تِ ػلت تفاٍت دس ػادات غزایی افشاد هَسد تشسػی، 
ّوچٌیي ًَع ٍ دٍص ٍ دفؼات .  ػطح فؼالیت فیضیىی، دسیافت والشی ٍ ٍضؼیت تغزیِ ای افشاد هَسد هطالؼِ تَدُ تاؿذ
داسٍّای هلــشفی افشاد ؿشوت وٌٌذُ، تغییشات ٍصى آًْا ٍ ّوچٌیي هتفاٍت تَدى صهاى ّـای اًذاصُ گیــــشی غلظت 
اص طشفی دس تشخی اص .  پاساهتش ّای تیَؿیویایی دس هطالؼات هختلف ًیض هی تَاًــــذ اص ػلت ّای ایي ًتایج هتٌالض تاؿذ
اص . هطالؼات گشٍُ ؿاّذ جْت همایؼِ ًتایج دس ًظش گشفتِ ؿذُ ، دس حالی وِ دس تشخی هطالؼات دیگش ایٌگًَِ ًثَدُ اػت
هحذٍدیت هْن روش ؿذُ هطالؼات هختلف، ون تَدى حجن ًوًَِ ٍ دس ًظش ًگشفتي ػَاهل هخذٍؿگش هاًٌذ ػطح فؼالیت 
دس یه جوغ تٌذی ولی هی تَاى تیاى وشد وِ دس تیواساى دیاتتی وِ وٌتشل لٌذ خَى آًْا تِ دسػتی .  تذًی روش ؿذُ اػت
اًجام ؿذُ اػت ٍ تغییشات لٌذ خَى دس آًْا ٍجَد ًذاسد ٍ یا ػاتمِ تیواسی هضهٌی ًذاسًذ ، سٍصُ داسی دس كَستی وِ ّوشاُ تا 
اسصیاتی ّای لثل ٍ تؼذ اص هاُ سهضاى ٍ یا دس طی هذت سٍصُ داسی ٍ ّوچٌیي آهَصؽ دس هَسد تغزیِ هٌاػة، فؼالیت تذًی، 
هلشف داسٍ ٍ صهاى هلشف آى ٍ وٌتشل ٍ پایؾ هشتة ٍ سٍصاًِ ٍ یا تلادفی لٌذ خَى تاؿذ، تحت ًظش پضؿه تلاهاًغ 
لاتل روش اػت هطالؼات اًجام ؿذُ دس . الثتِ تَجِ تِ تشٍص ػلائن ّیپَگلیؼوی دس افشاد دیاتتی سٍصُ داس تَكیِ هی ؿَد. اػت
ایي صهیٌِ دس ایشاى هحذٍد تَدُ ٍطشاحی ٍ اًجام تحمیمات تیـتش تا حجن ًوًَِ ّای تضسگتش ٍ تا دس ًظش گشفتي ٍضؼیت 
تغزیــِ ای ٍ ػادات غزایی  افشاد لثل اص سٍصُ داسی ٍ ّوچٌیي دس ًظش گشفتي ػطح فؼالیت فیضیىــی، ًَع ٍ دٍص داسٍ ّا ٍ 
سٍؽ ّـــای هختلف وٌتشل لٌذ خَى ٍ اًجام هطالؼِ دس افشاد دیاتتی ٍاتؼتِ تِ اًؼَلیي دس ػطَح ٍ لـشّای هختلف 
 . جاهؼِ ٍ گشٍُ ّای ػٌی هختلف پیـٌْـــــاد هی ؿَد
 سٍصُ، سٍصُ داسی، دیاتت، لٌذخَى، پشٍفایل لیپیذی: کلید واژه ها
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